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Bayer CropScience Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang solusi tanaman pertanian, menerapkan sistem penjualan terdistribusi. Untuk sampai ke petani, produk-produk didistribusikan kepada distributor-distributor yang telah ditetapkan sebagai mitra kerja perusahaan. Masing-masing distributor memiliki credit limit yang dijadikan sebagai patokan maksimal nilai pemesanan produk, dan memiliki target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat distributor berada.
Sistem yang dikembangkan adalah sistem pemesanan produk berbasis web, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemesanan produk yang dilakukan oleh distributor. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan salah satu media penyedia informasi global mengenai perusahaan yang bersangkutan kepada khalayak ramai.
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